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Видання містить систематизоване викладення навчального матеріалу з 
“Управління фінансами акціонерних товариств”, в тому числі теоретичні засади 
в розрізі тем дисципліни, питання і тести для самоконтролю, термінологічний 
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